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Skolska kazalista nisu vlastitost niti 18. st., a niti hrvatskoga glu-
mista posebno. U povijesti evropskoga kazalista ona se u rudimentarnim 
oblicima javljaju vee od posljednjega desetljeea 15. st. u okvirima tzv. 
humanistickih akademija, a teatar Pomponija Leta u Rimu, kojemu 
svjedokom a jamacno i glumcem bijase i nasijenac Ilija Crijevie Lam-
prica - odnosno Aelius Lampridius Cerva, zacijelo je najpoznatiji me-
au slicnima. Vee od toga vremena, premda je bujni renesansni kazalisni 
zivot donekle zasjenio pa i prekinuo posebna glumista u skolskim in-
stitucijama, ovi teatri pokazuju neke znacajke sto ee i u kasnijim raz-
dobljima predstavljati njihova temeljna obiljezja. Oni su prvenstveno 
didakticni i utilitarni, a u pogledu kontinuiteta djelatnosti tijekom go-
dine nerepertoarni, sto ee reei da unutar skolske godine nemaju vise 
od tri do cetiri predstavljacka termina. u pogledu su dodira s publikom 
ponekad i iskljucivi, jer komuniciraju s ogranicenim krugom gledatelja 
povezanih uz odredeno uciliste, rjede izlazeei iz skolskih dvorana medu 
zitelje veeih urbanih sredista. 
Pravi procvat dozivljavaju skolska kazalista u Evropi zamiranjem 
renesansnih scenskih pojava sto su u jednom od bitnih svojih segmenata 
zatrte probojnim odrednicama Trident.inskoga koncila. Isusovci, koji na 
njemu igraju bitnu ulogu, preuzet ee ubrzo a u sredisnjim zemljama 
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Evrope vee u posljednjoj cetvrti 16. st. mnoge skolske ustanove i zavode 
u svoje ruke, podvrgavajuei svojoj pedagoskoj ali i ideologijskoj djelat-
nosti, odnosno utjecaju ne samo buduee sveeenike vee i svjetovnjake 
sto su polazili njihove skole. Valja naglaseno pripomenuti da su ta 
srediSta okupljanja mladezi uglavnom posvuda hila i jedini odgojno-ob-
razovni zavodi, bez obzira na konacna zivotna usmjerenja pojedinih pi-
tomaca. Juznonjemacki gradovi a posebice Munchen, potom Bee, Salz-
burg i Graz u Austriji, uz jos neke manje kolegije u drugim gradovima 
postaju u ovom dijelu Evrope jezuitska uporista Cija uloga se ne is-
crpljuje samo u militantnim protureformacijskim nastojanjima kojima 
je valjalo skrsiti sve preostale »luteranske« zasade. 
Isusovci prodiru u nase krajeve preko Austrije ponajprije s razloga 
blizine turske granice i neposredne osmanlijske opasnosti koju smatraju 
pogubnom za Zapad i citavo njegovo kulturno-duhovno ustrojstvo. lspi-
tujuei teren koji je od prvih turskih izvidnica bio udaljen ponegdje 
tek na puskomet, oni u pocetku zasnivaju svoje misionarske stanice, a 
nakon njihovih cvrsCih konsolidacija i kolegije (sto ce u isusovackoj ter-
minologiji znaciti samostane), pretezito u dvojakoj nakani. Najvaznij a, 
dakako, bijase namisao sto su je pod geslom »ad maiorem Dei gloriam« 
provodili kao nepomirljivi red cuvajuei jedinstvo katolicizma i vrseCi 
pritom presudan utjecaj na sve oblike duhovnoga, pa i umjetnickoga 
zivota. Potom, u daljnjem razvoju takve politike, oni posvuda osnivaju 
gimnazije, skoluju mladez, tiskaju i promicu knjige te na taj nacin 
podizu u ovim krajevima bedeme ne samo protiv raznovrsnih primisli 
i ostataka reformacije vee i protiv turskoga utjecaja koji se posebice u 
politickim odnosima snaga nije vise mogao zanemariti. A buduei da 
isusovci uz svoje gimnazije gotovo u svakom gradu, istodobno s njihovim 
otvaranjem, kao dio skolsko-pedagoske djelatnosti organiziraju i rad 
skolskih kazalista u kojima glume polaznici tih zavoda, scenska se dje-
latnost u pojednim hrvatskim gradovima moze pratiti gotovo istodobno 
i s godinom pocetka rada jezuitskih skola. 
Isusovacko kazaliSte, kao najsnazniji segment skolskoga kazalista u 
Hrvata u 18. st. imat ce dvojaka obiljezja. Ono ce u nekim temeljnim 
odrednicama pokazivati znakove svog internacionalnoga podrijetla, a po 
strukturi ee biti slicno, pa cak i identicno istovrsnim ustanovama nje-
mackih, austrijskih ili ceskih gradova. No u jednom svom znacajnom 
dijelu, ovaj ce teatar- didaktican, na svoj nacin politicki i moralizatorski, 
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iz danasnjega kuta promatranja odrazavati i neke nacionalne posebnosti. 
No samo toliko koliko je i isusovacka cjelokupna duhovna pa i javna 
djelatnost u nasim krajevima imala narocita narodonosna obiljezja. Pri 
tome mislimo posebice na promicanje hrvatskog jezika u skolskim pred-
stavama, koji je u ponekom nasem gradu, posebice Zagrebu, vrlo brzo 
zamijenio inlernacionalni latinski, inace jezicni standard citavog isu-
sovackog reda u to doba. I dok se kolegijske kronike i sluzbena kore-
spondencija i dalje pisu, naravno, na latinskom, predstave se sve cesce 
odrzavaju na hrvatskoj kajkavstini. 
U OVOID pregledu scenske znacajnosti hrvatskog skolskog kazalista 
18. st. valja naglasiti kako isusovacko glumiste, premda najsnaznije 
i najrasprostranjenije, nije i jedino koje se javlja u nasim krajevima. 
Kazaliste imaju i pavlini u svojoj gimnaziji u Senju, imat ce ga i fra-
njevci u slavonskim gradovima i samostanima, a najznacajnije razdoblje 
naseg skolskog kazalista biljezimo krajem 18. i pocetkom 19. st. u zagre-
backom Sjemenistu i Plemickom konviktu, mjestima gdje je izveden 
svekoliko hrvatski kajkavski repertoar, na celu s Brezovackim. 
Stoga ce biti potrebno podrobnije razmotriti pojedini kazalisni oblik, 
mjesto izvedbe i njen scenski aspekt -upravo u vezi s posebnoscu poje-
dine skolske sredine, tj. odredenoga reda, jer se ispitivanjem knjizevno-
-scenskih obiljezja cjelokupnog kazalisnoga zivota ovakva analiza upravo 
ueizbjezno namece. 
Najznacajniju kazalisno-skolsku djelatnost razvili su isusovci. Nji-
hove su predstave bile i ekskluzivne i javne, a priredivale su se u odre-
dene dane, najcesce krajem prvoga poljeca, zatim svrsetkom skolske 
godine te obicno i 31. srpnja, na dan sv. Ignacija, osnivaca reda. Ova tri 
termina bila su u 18. st. gotovo stalna. U razvijenijim kazalistima poje-
dinih gimnazija - posebice se to odnosi na Zagreb, ponekih pak godina 
i na Varazdin i na Pozegu - predstave su oddavane u slavu narocitih 
dr:lavnih ili vjerskih blagdana, banskih instalacija, posjeta pojedinih 
velmoza ili crkvenih dostojanstvenika nekom od kolegija i sl. 
Kad S'U predstave javne, one su dostupne svim ziteljima odredenoga 
grada. Posebnih podataka o zatvorenim ili javnim izvedbama nema, osim 
ako u pojedinoj kronici izrijekom ne pise kako je kazalisna manifesta-
cija odrzana »pro foro interno«, ili 0 zavrsetku kojega semestra, sto 
harem djelomice smanjuje javnost izvedbe, ali je ipak posve ne ukida. 
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Jezik isusovackih predstava hio je u pocetku latinski, odnosno u 
Osijeku - gdje nikada u isusovackom kazalistu nisu igrali na hrvat-
skom - samo njemacki. Franjo Fancev je vrlo cvrsto postavio hipotezu 
o prvoj hrvatskoj predstavi u zagrehackom isusovackom kazalistu. Po 
njemu se to zhilo vee 1618. god., kada je izveden dijaloski disput Fune-
stum illud animae exilium, tragicumque contra corpus iurgium . . . . . 
quod alicubi S. Bernardus graphice depingit. To hi, po svoj prilici, hio 
eshatoloski motiv kajkavske religiozne dramatike, poznat iz jednog pri-
jepisa (17. st.) pod naslovom: Nocno viclenje Svetoga Bernarda od pro-
7-.:lete duse s telom na grobu karajuce hasnovito Cteti.i) 
Tijekom 17. st. ponovno se predstavlja na hrvatskom jeziku u za-
grehackoj isusovackoj gimnaziji, a kronicar hiljezi da je izvedha bila 
1644. »in patrio sermone«. Hrvatski su se zatim scenski interpretirali i 
dijelovi Muke na Veliki petak u misionarskoj postaji u Karlovcu 1646, 
1647. i 1648; pa je tako sredina 17. st. granica koja obiljezava postupni, 
ali i sve ucestaliji prodor hrvatskoga jezika u isusovacke zagrehacke 
predstave, dok se u Varazdinu, Pozegi a i u Rijeci, u to doha jos uvijek 
glumilo latinski. 
Hrvatski se jezik u Zagrehu izrijekom spominje tek 1766. god., kad 
je »croatico sermone« izvedena drama Cyrus in solium vocatus. U Va-
razdinu se prvi put sigurno prikazuju predstave na hrvatskom jeziku 
tek pred kraj jezuitske kazalisne djelatnosti, i to od 1771. god. kad je 
»croatico idiomate« prikazana Kraljica Tominda, a onda narednih go-
dina jos i dvije druge hrvatske predstave. 
Pozega je u svom skolskom isusovackom kazalistu jamacno rano 
imala nekih hrvatskih interpolacija u latinske predstave, pa se taka 
1710. i 1713. god. u okviru procesija spominju molitve recitirane na hrvat-
skom, ili, kako kronicar hiljezi, u nekim izvedhama: >>IllYricos versos«. 
Godine 1718. prikazivala se na pozeskom trgu javna predstava za koju 
se pretpostavlja da je mozda hila na hrvatskom, a 1729. jamacno se 
izvodi i hrvatska Muka o Velikom tjednu. Neka hrvatska >>sacra tra-
gedia« hila je prikazana 1734. god., a pred kraj isusovacke kazalisne 
djelatnosti sve je vise hrvatskih predstava i u Pozegi, pa je taka 1771. 
cesto citirano djelo Avarus quidam izvedeno >>illyrico idiomate«, pri 
cemu ostaje neidentificirana tema 0 skrcu, ali sve do danas pruza za-




Plauta do adaptacije Molierea, pa cak i nekih kontaminacija s utjeca-
jem domaeih elemenata. 
Cak ni nasilni prekid isusovackih predstava, cime je proboj speci-
ficne isusovacke drame na hrvatskom jeziku ne samo usporen vee i 
zaustavljen (a bijase nakon 1766. u ocitom napredovanju), nije omeo 
kajkavsku dramatiku i njene zacetnike u oblikovanju scenskog izraza 
koji ne bi bio ni mogue ni posve razumljiv da ne bijase gotovo dvo-
stoljetna nasljeda isusovackih predstava u Zagrebu. 
Po tradiciji sto su je donijeli iz Srednje Evrope, isusovci kao te-
meljni lokalitet svojim predstavama odreduju gimnazijsku zgradu, od-
nosno najveeu dvoranu u njoj. Ovo mjesto predstave ni u kom slucaju 
nije i jedino prizoriste njihovih glumisnih emanacija. Isusovacko je 
kazaliste izuzetno mobilni scenski organizam. Bez nekih posebnih napora 
isusovci mogu svoje predstave prikazivati u crkvama ili ispred njih, na 
trgovima, u palacama ili biskupskim ljetnikovcima, trionfe i alegorije 
u okviru procesija i drzavnih proslava, dakle posvuda kamo ih zovu i 
gdje im se ukaze prigoda. 
Jasno je da se i pozornice mijenjaju zavisno od lokaliteta na 
kojemu se podizu. Tako se isusovci sluze terminom »theatrum« ako 
su pozornica i gledaliste u kakvom zatvorenom prostoru, posebice u ko-
legijskoj zgradi. To je ujedno i gotovo jedini slucaj da se njihova ka-
zaliste moze u pravom smislu pojma posve poistovjetiti s javnim glu-
misnim zgradama sastavljenim od dva bitna dijela - pozornice i gle-
daliSta. U nizu slucajeva spominju se u isusovackim kronikama rij eci 
kao »theatrum« i »scena«, i to poglavito kad je rijec o glumisnom pro-
storu pod krovom, u zatvorenom ambijentu skole. Ako se pak prizo-
riste posebice podize na otvorenu, i to poradi narocite zgode, takav se 
slucaj narocito podvlaci, pa se moze zakljuciti kako takav glumisni 
prostor nij e ostao trajan, vee se upotrebljavao samo dok je za njim 
postojala potreba. U svim hrvatskim gradovima gdje se izvode isuso-
vacke predstave (osim u Rijeci gdje se igra iskljucivo u skoli), znamo 
za viSe scenskih mjesta. U Zagrebu ih ima desetak, u Varazdinu i Po-
zegi tri, a bit ee da se i u Osijeku prikazivalo harem na dva mjesta 
u gradu. 
U isusovackim kazalisnim manifestacijama sudjelovali su iskljucivo 
daci pojedinih gimnazija, dakle amateri diletantskih obiljezja koji su 
tijekom svoga skolovanja kao glumci dosli na pozornicu dva do tri 
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puta najvise. 0 samom fenomenu glume ne znamo mnogo. Kronicari se 
u svojim ljetopisima uglavnom zadovoljavaju formulacijama standardi~ 
ziranih izricaja u kojima se obicno sa zadovoljstvom istice veliko odo~ 
bravanje gledateljstva, spominju se pljesak i pohvale izrecene glumcima 
ili gimnazijskim profesorima, poglavito ako dolaze od politickih vrhov~ 
nika ili crkvenih uglednika sto pribivahu predstavama. Mozda se medu 
mnozinom standardiziranih izvjesca o predstavama, u kojima se glumci 
nikada ne spominju, izdvaja ovo koje barem nesto govori 0 tipu inter~ 
pretacije : »Eminuit vero ex omni actorum numero adolescentullus ille, 
qui Czechum referebat: hie etenim sic oculos, sic manus, sic vultum, sic 
pronuntiationem verbis rebusque accomodabat, tanquam si intelligeret 
singula, ac inter scenas & dramata educatus esset«.2) 
Nesto je sturijih opisa glume porazbacano po stotinama stranica la-
tinskih kolegijskih kronika, samo sto one nisu pisane, kako znamo, 
strucnom, teatroloskom, vee pedantnom povjesnicarskom rukom, kojoj 
su pojedinosti glumackog izraza odredene predstave ipak bile manje 
vazne, da ne kazemo posve efemerne cinjenice. 
Osim isusovaca, kazalisnom su se djelatnoscu u svojim srednjim 
skolama bavili pavlini i franjevci. Premda nam je poznata samo jedna 
predstava senjske pavlinske gimnazije, ocito je kazalisni rad u toj 
skoli bio na razmjerno visokoj razini, jer ono sto nam vrela govore o 
toj izvedbi, moglo se zbiti samo u iskusnoj glumisnoj sredini. 
Predstava je odriana 1734. god., a prikazana je legenda o sv. GE'no~ 
vevi, rado izvodena drama s temom o bracnoj vjernosti. Senjska pred-
stava imala je prolog, tri cina i epilog, s mnogo pjevanih meduigara, 
baletnih umetaka i nastupa statista. Pored sviju gimnazijalaca angazira-
ni su za ovu predstavu i svi senjski bogoslovi, a bilo je potrebno uklju-
citi i jos nekoliko drugih mladica iz grada. Medu glumcima vaznijih 
uloga bijahu pitomci skole iz Bribira, Tounja, Perusica, Ostarija, Bakra, 
Trsata (inace u nas sve kazalisno dotada nespominjanih lokaliteta), a 
tih vecih uloga bijase tridesetak. Prihvatimo li vjerodostojnost vrela 
sto nas obavjestavaju o ovoj predstavi, dolazimo do zamasne brojke od 
gotovo stotinjak sudionika tog bujnog baroknog scenskog spektakla. 
Kako su poslije odlaska isusovaca iz nasih krajeva 1772/1773. god. 
njihove skole u Slavoniji djelomice preuzeli franjevci, osnivajuci ucilista 
i ondje gdje ih nije bilo, logicno je da su kazalisne predstave bivale or-
ganizirane u njihovu okrilju i na temeljima njihove dramske knjizev-
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nosti. Valja odmah podsjetiti kako franjevacka kazaliSta nigdje u svi-
jetu, pa tako ni u nas, ne pokazuju onaj izraziti smisao za spoj knjizev-
no-namjenskoga i scenski-izvedbeno bujnog, kao sto to bijase u isuso-
vackim scenskim nastojanjima. Franjevci su vee po temeljnim obiljez-
jima svoga reda umjerenijih pa i skromnijih pedagosko-ideologijskih 
namisli no isusovci; tako je i razumljivo sto oni poticu glumisne priredbe 
u svoj im zavodima ne toliko kao djelatnost raznovrsne namjene, vee 
kao clio nastave u kojoj je, uz promicanje moralnih vrijednosti sto iz-
bijaju iz prikazanih djela, mozda jos vaznija njihova sastavmca hrvatski 
jezik na kojemu se ta djela izvode. Franjevackih je predstava bilo malo, 
poznatih drama pisaca-franjevaca sacuvano je tek nesto vise, ali sve su 
one pisane hrvatskim jezikom, tako da je iz vjerskih ucilista krajem 
18. st. posve nestalo latinskog, pa gotovo bismo mogli reci i njemackog 
jezika (tek je mali broj zagrebackih sjemenisnih predstava izveden na 
njemackom); slavonski franjevci zacijelo su zasluzniji kao cuvari i bra-
nitelji hrvatske rijeci nego kao kazalisni reformatori ili cak autonomni 
scenski stvaraoci. U njihovim se samostanima i skolama glumilo hrvat-
ski dok se, primjerice, u Osijeku vee 1774. god., dakle sest godina ranije 
no u Zagrebu, pojavljuju njemacki profesionalni glumci koji, doduse, 
donose zanimljiv repertoar i nove scenske vrijednosti, ali i zatiru mo-
gucnost svake hrvatske kazalisne emanacije. 
Da je tradicija franjevackih duhovnih drama u slavonskim skolama 
hila snazna i potrajala sve do u XIX st., svjedoci cinjenica da su jos 
1819, dakle u doba posvemasnjega zamiranja skolskih kazalista (tada 
se jos jedino igra u zagrebackom sjemenistu), daci u Vukovaru izveli 
dramu fra Grge Cevapovica s poznatom biblijskom temom Josip, sin 
Jakoba patriarke, tiskanu u Budimu godinu dana kasnije. Prema sudu 
T. Matica3 ova je drama ponajbolja medu svim djelima slavonskih fra-
njevaca namijenjenih kazalistu. A sve su te drame kao namjenski po-
kusaji bili odredeni ocuvanju glumisne tradicije u slavonskim skolama, 
nastale i kao obrambeni zid da bi se hrvatski jezik sacuvao pred opas-
nim naletima germanizacije. 
Posljednje u nizu skolskih hrvatskih kazalista jest ono u zagre-
backom Sjemenistu i u gradeckom Plemickom konviktu. Ono nastaje 
kao odjek isusovackih predstava, ali se postepeno razvija u osebujan 
oblik skolsko-moralizatorskoga teatra na hrvatskoj kajkavstini (uz ne-
znatan broj predstava na njemackom jeziku), te po svojim strukturalnim 
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obiljezjima predstavlja posve zaokruzeno poglavlje u nasoj glumisnoj 
povijesti. 
Hrvatsko se kazaliste u Sjemenistu rada koncem 18. st. mozda i 
kao prva zelja za potvrdom vlastitoga knjizevno-umjetnickog potencijala 
te dokazivanjem mogucnosti kajkavstine kao scenskoga jezika. Po sirini 
svoga intelektualnog vidokruga sjemeniSni profesori zacijelo nisu hili 
tako temeljito odgojeni kao isusovci, stoga im u pocecima njihova su-
djelovanja u pripremanju dackih predstava autorski literarni dio ne 
dosize dalje od prijevoda i adaptacije. Premda samostalne, izvorne dra-
maticare kaptolsko Sjemeniste nikada nece imati (jedini izvorni i pu-
nokrvni dramatik kajkavski, Tito Brezovacki, zacudo, nikada nece biti 
izveden u tom teatru, nego na sceni Plemickoga konvikta!), vee se od 
pocetka 19. st. pa do kraja djelovanja toga kazalista, 1834. god., dakle 
cim su tradicija i vjezba postale znatnijim, osjeca prodiranje nekih osjet-
nijih knjizevno-dramaturgijskih vrednota u kajkavsku dramsku litera-
turu. Izbor ce prevedenih i preradenih drama biti kvalitetniji, kao 
predlosci pojavljuju se Goldoni a mozda i Moliere, sto svjedoci o nekim 
ipak zamjetljivijim pomacima od standarda, prema kojemu se uzor 
uvijek trazio u njemackoj drami kocebueovskog obiljezja, tako brojno 
izvodenoj i na zagrebackoj njemackoj pozornici i u Sjemenistu preko 
kajkavskih adaptacija. 
• •• 
Kontinuitet odredenog kazalisnog usmjerenja, repertoarnih i pozor-
nickih obiljezja, ne maze biti promatran iskljucivo unutar omedenja 
njegova trajanja. Stoga se opravdano valja upitati kakve su to znacajke 
ostale nakon djelovanja nasih skolskih kazalista i sto je taj kontinuitet 
od preko dva stoljeca znacio za daljnji razvoj hrvatskog glumista. 
C:itavo XVII i tri cetvrtine XVIII st., potom tridesetak godina u 
XIX st., kazaliste ce u sjevernoj Hrvatskoj biti obiljezeno aktivnoscu 
unutar skolskih zgrada. U tom razdoblju gotovo i ne biljezimo kakvih 
pucko-profanih scenskih manifestacija, ulicnih priredaba po uzoru na 
talijansku komediju glumceva umijeca, nema ni svjetovnog teatra osim 
u zanemarivom broju iznimaka. Vise stotina predstava (a to je :r.a 
nase onodobne prilike golema brojka!) odigrano je na pozornicama skol-
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skih svjetovnih i vjerskih ucilista Zagreba, Varazdina, Pozege, Osijeka, 
Slavonskog Broda, Karlovca, Rijeke, Senja, Zadra i nekih drugih manjih 
gradova. Nas kasniji scenski izraz, organizacijska struktura kazalisne 
prakse, opremanje predstava i jedan od najakutnijih problema hrvat-
skog kazalisnog profesionalizma od sredine XIX st., problem novacenja 
glumaca, sve ove sastavnice kazalisnoga svakodnevlja morale su ponijeti 
neke odbljeske tog gotovo dvoipolstoljetnog teatarskog trajanja. 
Podimo od bitnoga temelja kazalisnoj predstavi - njenog dramsko-
-knjizevnoga ishodiSta. Za veliku vecinu tekstova isusovackoga kaza-
lista znamo tek po naslovima. Poznate su nam uglavnom one latinske 
drame isusovackog kazalista koje pripadaju medunarodnom jezuitskom 
repertoaru, a izvodene su u nas u izvorniku ili hrvatskom kajkavskom 
prijevodu. To je slucaj s mozda najizvodenijim djelom jezuitskog re-
pertoara, dramom Cenodoxus Nijemca Jacoba Bidermanna (1578-1639) 
koja je premijeru dozivjela u Augsburgu 1602. god., a u Zagrebu je 
vee 1629. god. igrana pod naslovom Pariski lijecnik. Mogli bismo tako 
utvrditi jos desetak naslova zajednickih rnnogim srednjoevropskim je-
zuitskim kazalistima, ali vise od statistickih pokazatelja ne bismo postigll. 
Sva druga dramska djela izvodena kod nas, nastala kao utilitarna, mo-
ralizatorsko-didakticna manufaktura nestala su ne samo s pozornica na-
kon godinu ili dvije vee u hrvatskoj kajkavskoj drami nisu ostavila go-
tovo nikakva traga. 
Izvori starih kajkavskih drama uglavnom su poznati jos s pocetka 
nasega stoljeca, i tu knjizevna povijest nece moci mnogo dodati cak niti 
kakvim izuzetnijim otkricima, cemu se ne treba previse nadati. Buduci 
da isusovackih scenskih tekstova nema u nasim arhivima, a drame su 
kod predaje jezuitske imovine 1772. god. smatrane ocito makulaturom 
te nisu usle u inventar sto ga je preuzela ddava nakon ukinuca reda, 
necemo moci provjeriti niti cesto isticanu i primamljivu pretpostavku 
o dubljim, tematskim vezama izmedu Diogenesa Tita Brezovackoga, ko-
me je podnaslov sluga dveh zgubleneh bratov, i drame koja je kao po-
sljednja isusovacka predstava izvedena u Zagrebu 1772. pod naslovom 
Servus duobus dominis eadem tempore serviens. Dak isusovacke gimna-
zije, mladi Brezovacki ovu je predstavu zacijelo vidio, no da li je iz nje 
crpio neke poticaje za svoje najbolje scensko djelo, tesko je zakljuCiti. 
Jednako tesko kao i pokusati uspostaviti neki most izmedu ove ocito 
goldonijanske teme i naseg kajkavskog dramaticara. 
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Svoju clidakticnost, prosvjetiteljska obiljezja i moralizatorske pouke, 
kajkavska je dramatika crpla iz njemackih ili francuskih izvora, a ne 
iz strogo namjenski pisane je:auitske scenske igre. Prema tome, mogli 
bismo zakljuciti da u pogledu knjizevnih utjecaja, tematskih kao i dra-
maturgijskih, skolsko kazaliste nije imalo znatnijih dodirnih tocaka s 
autonomnijim oblikom kajkavske drame nastale takoder u skolskom, 
sjemenisnom teatru. A da ni po kakvim obiljezjima citav nas didakticno-
-poucni teatar, ukljucujuci ovamo i kajkavce, ne ulazi u kompleks hrva t-
ske romanticne drame, izlisno je i spominjati. 
u inscenatorskom smislu skolska su kazalista, uz veca ili manja 
odstupanja, slijedila barokni isusovacki model. Iluzionizam bijase nacelo 
koje se primjenjivalo kad god bi to dopustale scensko-prostorne i, da-
kako, financijske mogucnosti pojedinog zavoda. Niz dokumentiranih pri-
mjera iz obimne grade za povijest nasih skolskih kazalista govori 0 ku-
lisama ucinjenim »po pravilima optike«, 0 dekoracijama dobavljenim iz 
Mletaka, o prospektima i lukovima, ali i o glazbi kao popratnoj sastav-
nici kazalisnoga cina. Isusovacka kazalista u snamijim i bogatijim sre-
distima, navlastito Zagrebu i Varazdinu, uspjela su pred kraj XVIII st. 
postici neke prikazivacke domete koji ih po svim obiljezjima uvrstavaju 
u onaj srednjo-evropski kazalisni krug sto nastajase na temeljima di-
dakticno-moralizatorske drame u svim slicnim uciliStima od Miinchena 
do Beca i od Praga do Peste. 0 Rijeci i njenom kazalistu nemamo mnogo 
podataka, no jedna opisana predstava iz pavlinske gimnazije u Senju 
dokazuje da se i u skromnijim okvirima nastojala postici izrazito raz-
vedna, barokna scenska slika, sto dokazuje umjesnost a i upucenost 
onih profesora koji su bili zaduzeni za organizaciju i reziju kazalisnih 
predstava. 
Taj inscenatorski stil kao posebna vlastitost jezuitskoga glumista, 
svecan, pompozan i s jakim naglascima na vanjski, gotovo iskljucivo 
opticki dojam (posebice u predstavama koje su izvodene na latinskom 
jeziku). dio je ideologijske sastavnice takvoga kazalista. Ako gledatelji 
skromnijeg znanja ne mogu pratiti sve tekstovne finese drame - s to 
cesto i nije bitno za razumijevanje moralizatorsko-vjerske namisli -
- oni vizualnom stranom predstave moraju biti opcinjeni, nerijetko i 
zatravljeni. Iskaz svjedoka s jedne pozeske predstave, po kojem su gle· 
datelji, dosavsi na predstavu, pomiSljali da su pred njima cuda s onu 
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stranu realnoga - »qui antehac ignari comoediarum alterius mundi 
partem putaverint«, ponajbolje dokazuje nasu pretpostavku. 
Skromniji uvjeti opce kazalisno-scenske slike u kaptolskom za-
grebackom Sjemenistu uvjetuju drugaciju pozornicku i prikazbenu 
strukturu. Barok se kao nacelo redateljske i scenografske sastavnice ne 
odbacuje doduse posve, ali vrijeme je isusovackog borbenog promicanja 
vjerskih, ideologijskih, nerijetko i politickih namisli proslo, a s njime i 
vanjski sjaj · svekolikih umjetnickih pobuda sto stajahu pod jezuitskim 
okrilj em. 0 tom sjaju govore ne samo predstave vee i unutrasnja oprema 
isusovackih crkava, stil i leksik njihovih poznatih dramskih pisaca koji je 
upravo primjerno bujan i cesto prezasicen retorickim figurama. Sve to 
bij ahu sredstva kojima se nastojala sto uspjesnije osvojiti promatraceva 
ili citateljeva pozornost. A to bijase bitnim uvjetom uspjesnog prijenosa 
ideje iz vjerskoga sredista u okolis koji je potom mora asimilirati. 
Te vanjske raskosi u predstavi nestalo je u kazalistu kaptolske »erne 
skole« i Plemickoga konvikta na Gradecu. Razdoblje je isusovackih 
spektakla minulo, a i nova dramska knjizevnost sto su je promicali pro-
fesori u Sjemenistu, povodeci se za ukusom tadanje publike u njemac-
kim i austrijskim kazalistima, nije zahtijevala velikih domisljaja niti 
skupe opreme. Analizom scensko-tehnickih obiljezja kajkavske dramc 
uocit cemo Cinjenicu da u njoj gotovo i nema onih bitnih baroknih 
scenskih odrednica tako tipicnih za hrvatsko skolsko kazaliste XVIII st. 
Promjena prizorista unutar strukture jednoga dramskog djela vrlo je 
rijetka, nema tehnickih pomagala kao sto su propadalista, uzvlake ili 
opticki, odnosno akusticki efekti. (Zabiljezimo usput da su isusovci, 
primjerice, po svojim misionarskim postajama u podravskim selima tije-
kom XVIII st. cesto priredivali predstave uz pomoc »skioptikonskih« svje-
tilj aka !) Nestale su meduigre, baletni umeci, zborovi fantasticnih, feeri-
cnih bica, glazba je kao sastavnica predstave iscezla. Na pozornici se gradi 
soba od prirucnog materijala, glumci se oblace u gradanska odijela. 
Tom podosta sturom izvanjem lieu sjemenisnih predstava ocito je pri-
donio i izrazito maskulini tip ovoga kazalista, ali glavnim uzrokom 
bijase oCito drarnska knjizevnost i bitna namisao kazalisnoga cina. 
Isusovacko kazaliste biljezi u svakom gradu gdje se gimnazija kao 
nositelj jezuitske scenske djelatnosti nasla, niz prizorista. Igra se u 
skoli, pred crkvama, »per plateas«, kao sto navode kronike, daci su 
pozivani na svecane objede u biskupski dvor, o svecanim se crkvenim 
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-ili drzavnim blagdanima, prigodom posjeta stranih feudalnih uglednika 
prireduju pravi barokni trionfi sa zivim slikama. I opet sve u znaku 
poznatih isusovackih gesla. Kod sjemenisnih je kajkavaca kazaliste 
ostalo didakticko-moralni, gotovo po nekim obiljezjima i popravni za-
vod, ali on svoju snagu na malobrojne gledatelje - jer predstave nisu 
tako ceste kao u jezuita - prenosi rijeCima. Dramski pisac, premda 
cesto pod imenom adaptatora, kontaminatora ili doslovnog prevodi-
telja, dakako, s velikom iznimkom izuzetnosti jednoga Brezovackoga, 
probija se konacno kao prethodnica kazalisne sveukupnosti. Nakon go-
tovo stoljetne stanke, u hrvatskom se glumiStu ponovno poCinje go-
voriti o dramskom piscu jer se, zahvaljujuci njegovim naporima razno-
rodnih literarnih obiljezja, kazaliste i nehotice ne shvaca vise kao 
iskljucivo svecano uresena crkvena svecanost. Utjecaj isusovackih pro-
fesora koji su poslije ukinuca reda uspjeli postati svjetovni svecenici 
i dobili namjestanje u Sjemenistu na Kaptolu vise je nego ocit za r azvoj 
sjemenisnog teatra. No taj utjecaj se omeduje iskljucivo poticajnim ele-
mentima i nekim iskustvenim nacelima. Sjemenisno je kazaliste moralo 
provoditi svoje odrednice, a bivsim je jezuitima moglo zahvaliti jedino 
na pruzanju nekih temeljnih organizacijskih pobuda. 
Tesko je utvrditi da li je model sjemenisnoga kazaliSta, uz dodatak 
nekih sporadicnih, ali ne manje znacajnih predstava u gradeckom Ple-
mickom konviktu, usao u strukturu suvremenoga hrvatskoga glumista o 
kojem se pocelo mastati upravo usporedo i s uminucem nasih poslj ednjih 
skolskih pozornica, oko 1834. U tom bi pravcu valjalo obaviti neka ispi-
tivanja, koja izazovnoscu odgovora poticu na dublje, strukturalne analize. 
U jednom od temeljnih pitanja kazalisne prakse, u analizi glumac-
kog problema koji postaje bitnim razlogom nedjelotvornosti hrvatskoga 
g1umista vee od 1840, dakle od prvih dana njegova organiziranja na 
profesionalnoj osnovi, skolska su kazalista odigrala takvu ulogu da je 
iz danasnjega kuta promatranja moramo obiljeziti negativnim pred-
znakom. Usmjerena po nacelima svoga djelovanja iskljucivo na glumce 
iz redova vlastitih daka, skolska su kazalista usprkos djelatnosti koja 
traje vise od dva stoljeca ogranicila zanimanje buduce, nove gradanske 
klase, sto se javlja tridesetih godina XIX st., za aktivno sudjelovanje 
u kazalisnom cinu. Glumac je bio dak, polaznik skole ili vjerskoga za-
voda, kasnije i za dugo vremena u Hrvata tek u slucaju plemenite, is-
kljucivo amaterske i rodoljubne pobude. Profesionalizam je zazoran, 
drustveno neprihvatljiv i gotovo prezren. Tome pridonosi, dakako, i niz 
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negativnih pojava sto stoje u uskoj svezi s nekim ekscesnim situacijama 
kod njemackih putujucih druzina u nasim gradovima, ali bitnije od toga 
jest znacajka koja ce sve do pojave obitelji Freudenreich tako snazno 
obiljeziti citav odnos izmedu kazalisne prakse i javnosti. Hrvatska osim 
u rijetkim iznimkama nece u svojim profesionalnim scenskim pocecima 
imati vlastitih glumaca. Cini se da je navika, praksa i bjelodana ci-
njenica da na pozomicu moze doCi samo dak, i to pred svoje profesore 
i roditelje, u poluekskluzivnoj predstavi, imala u tom spletu problema 
djelatnog utjecaja. Socijalno podrijetlo nasih prvih glumaca pokazuje 
kako su oni hili novaceni iz najdonjih dijelova drustvene ljestvice, dok 
su amateri, sto na scenu stupaju iz domoljubnih razloga, pripadnici 
i najvisih plemickih krugova. Freudenreichi s jedne, a Sidonija Erdody-
-Rubido s druge strane, ponajbolje potkrepljuju ovu tvrdnju. Ekskluziv-
nost skolskih kazalista, diskontinuitet glumackog udjela pojedinih daka 
u predstavi, nisu pogodovali razvoju svijesti o mogucnosti djelatnoga 
ulaska u kazalisno svakodnevlje. Nijedan od stotina daka nasih skolskih 
kazalista koji su se u odredenim trenucima vlastita skolovanja nasli 
na pozomicama svojih teatara, nije kasnije presao u aktivnu svezu s 
kazalistem. Matija Jandric, koji je glumio u Sjemenistu jednako kao i 
Pavao Stoos ili Franjo Strehe, mozda su iznimke u takvoj prosudbi pro-
blema, ali oni su uz kazaliste ostali vezani kao adaptatori, prevoditelji 
i posrednici izmedu dramskoga djela i pozomice. Na scenu, medutim, 
na profesionalnu hrvatsku pozornicu, ciji nastanak pada nekoliko godina 
nakon prestanka djelovanja sjemeniSnoga kazalista, nije stupio nitko od 
nekadasnjih glumaca. 
Iz razumljivih i poznatih razloga hrvatska drama izvodena u na-
sim skolskim kazalistima nije imala sve do tridesetih godina nasega 
stoljeca gotovo nikakva utjecaja na scensku praksu. Kajkavstina je 
Gajevom reformom prognana odasvud pa se i na pozornici javljala 
izuzetno rijetko. A kad bi i uspjela doci na scenu, bijase to u losim 
predstavama, nerijetko i nespretnim adaptacijama ili nesretnim okolno-
stima. Lakonska kritika iz Narodnih novina 1848. kojom je docekan 
Matijas Brezovackoga - »da se mnogima taj komad cini prost, no sto 
cemo kad drugih ne imamo« - kao da je obiljezila sudbinu kajkavske 
drame na hrvatskoj pozomici XIX st. Drugi problem, problem kajkav-
skoga narjecja kao dramaturgijsko-stilistickog elementa u novijoj hrvat-
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skoj stokavskoj drami mnogo je zanimljiviji i neke njegove zna~ajke 
pokazuju da kajkavsko narjecje, promatrano u toj funkciji, ~ini ne-
zaobilazni segment novije drame, od Nemciceva Kvasa bez kruha do 
Freudenreichove Crne kraljice, Senoine Ljubice i dalje. 
u organizacijskom su pogledu skolska kazalista djelovala po usta-
ljenim nacelima posebno oblikovanog amaterizma, koji se bitno razlikuje 
i od prethodnog amaterskog glumackog udruzivanja u dubrovackom 
ili hvarskom teatarskom okruzju, a ni po cemu nije slican niti onom do-
moljubnom amaterizmu pedesetih godina, kada u jeku prevlasti kaza-
lista njemackog govornog izraza, dobrovoljci izvode po sjeverno-hrvat-
skim gradovima jedine narodne predstave. Taj skolski amaterizam lo-
gicna je posljedica namjene kazalista u odgojnim i vjerskim zavodima, 
a obiljezja se tako zasnovanog odnosa izmedu glumaca i kazalisne prakse 
nisu prenosila u slijedece razvojne faze hrvatskoga glumista. No bilo 
je u organizaciji skolskih predstava nekih zanimljivih pojedinosti koje 
najavljuju prvi put u nasoj kazalisnoj povijesti uzu povezanost teatra 
i javnosti. 
To je svojevrstan nacin obavjestavanja publike o saddaju predstave, 
njenim glumcima i nekim pojedinostima vezanim uz izvedbe. Sacuvane 
su naime neke »periohe« nasih skolskih, poglavito isusovackih kazalista. 
Kao sto i samo ime govori, te kazalisne cedulje u danasnjem smislu 
ovog pojma bijahu saddaji, cesto i sinopsisi pojedinih predstava, no do-
nosile su i niz podataka o izvedbi upravo kao i kazalisni plakati u lcasni-
joj etapi oglasavanja predstave u javnosti. Iz tih »perioha<< doznajemo za 
imena glumaca, podaci na njima pomazu nam u rekonstrukciji scenske 
i kostimske opreme, a tiskani sadrzaji po prizorima pomazu danasnjem 
istrazivacu, u nedostatku izgubljenih dramskih tekstova, pri ocjeni nekih 
elemenata isusovacke drame stvorene u nasim skolama. Zanimljivo je 
da su pojedine »periohe<< tiskane usporedo na vise jezika (latinskom, 
hrvatskom, njemackom, pa cak i francuskom), i to u slucajevima javnih 
skolskih priredaba, kada se pretpostavljalo da ce se medu publikom 
naci veci broj feudalaca, jezicno razlicito odgojenih i usmjerenih. Ti 
prvi nasi kazalisni plakati u danasnjem smislu toga pojma jedno su od 
onih obiljezja skolskih kazalista koje je moglo gotovo nepromijenjeno 
uci i u kasnije razvojno ra:zdoblje, sto je kazaliste i javnost dovelo do 
tako potrebne uzajarr'1osti. 
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Ako su pojedine znacajke nasih skolskih kazaliSta tijekom dugo-
trajne djelatnosti ovih pozornica ostale iskljucivo vezane uz nakanu 
osnivaca te scenske ali i ideologijski usmjerene djelatnosti, izrazavajuci 
svagda ili vjersku ili moralno-didakticnu ulogu scene u obrazovanju 
i mladezi i onog uZega kruga gledatelja, cini se da se nakon proucavanja 
mnogih obiljezja ovog osebujnog kazalisnoga izraza mogu danas jasno 
uoCiti i neosporne plodotvorne silnice sto su iz amaterizma XVII i po-
sebno XVIII st. usle u svekoliki kompleks kasnijeg oblicja hrvatskoga 
glumista. 
Skolska su kazalista u sjevernoj Hrvatskoj, dakle ondje gdje bi-
jahu najbrojnija, probudila scenski duh i teatarsku svijest vee u po-
cecima XVII st. Svojom neprekinutom djelatnoscu premostila su ponor 
scenske zamrlosti od gotovo pola stoljeca, nastao izmedu nekih latinskih 
predstava u Zagrebu 1558. i 1572. (a i njih su bili prikazali jedne nedje-
lje kaptolski daci-bogoslovi na Gradecu) i pocetaka isusovacke didaktic-
no-ideologijske ali i kazalisne djelatnosti. Bez obzira na odredenu, ali 
ne i svagda strogu ogranicenost prema javnosti, gdjekada s ocitom 
namislju prodiranja u sve drustvene strukture putem kazalisne predstave, 
skolska kazalista imala su uz vjerski i scenski utjecaj na publiku. U 
promatranju Citavog sklopa pitanja vezanih uz ovaj tip kazalisnoga iz· 
raza, taj se utjecaj danas cini najbitnijim. 
Pojava skolskih kazalista u sjevernoj Hrvatskoj jos pocetkom XVII 
st., navlastito njihova sirenje u XVIII st., sa zavrsnom razvojnom fazom 
koja seze sve do tridesetih godina XIX st., znaci ujedno i aktivnije 
javljanje nekih teatarskih zamrlih ili pak scenski posve neaktivnih 
gradova na hrvatskom kazalisnom zemljovidu. U tim se gradovima, ali 
i u njihovoj blizoj okolici - usporedimo samo primjere Pozege ili 
Varazdina - gotovo neprekinuto razvija teatarska potreba i to zahva-
~jujuci ovim povremenim skolskim kazalisnim priredbama. One postaju, 
~ usprkos svojem internacionalnom rodoslovlju, oblici naseg scenskog 
lzraza koji podr:lavaju i odr:lavaju kazalisnu svijest u inace teatarski 
razmjerno slabo aktivnim sredinama. Sve nase kasnije kazalisne razvoj-
ne faze u XIX st. ne bi mogle racunati na uspjesnu suradnju izmedu 
PUblike i pozornice, da u gradovima nije stvorena makar i najmanjim 
oblicima zamjetljiva kazaliSna kultura. Ne nijecuci i njemackim druzi-
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nama, koje vee u trecoj cetvrti XVIII st. dolaze ponajprije u Osijek 
a potom u Zagreb - uz atraktivnost - i odredene politicko-promica-
teljske nakane, te putujuce trupe uza sva ona nova obiljezja scenskoga 
Zivota sto su ih donosila, zacijelo ne bi od samih pocetaka nailazile na 
takav odziv kod gledatelja da jedan njihov sloj nije bio otprije navikao 
na predstave. Na sjemenisno kazaliste, zadnji nas skolski teatar, nastav-
ljaju se gotovo neposredno i prvi koraci prema ostvarenju hrvatskog 
profesionalnoga glumista u okviru Preporoda, pa i ovdje valja traziti 
neke posredne utjecaje skolske pozornice na citav sustav odnosa izmedu 
kazalisne grupe unutar iliraca i javnosti kojoj se oni neprestano obra-
caju. U takvim tesko odredivim, ali nakon dubljih strukturalnih analiza 
ipak zamjetljivim odzvucima skolskih kazaliSta u cjelokupnom glumis-
nom kompleksu nasih kazalisnih pocetaka izmedu 1835. i 1840, kada smo 
krenuli u novo razdoblje hrvatskoga kazaliSta, moze se danas nazreti 
i ono trajnije znacenje pa i vrijednost tog osebujnog scenskog izraza. 
DUnja Falisavec 
BILJESKE 
1 Usp: F. Fancev: Iz daleke pro§losti hrvatskih girnnazi;a I, Narodna sta-
rina, knj. XLI, str. 1-9, Zagreb 1931/32, kao i Starine, knj. XXXVII, str. :~8-
-39, JAZU Zagreb, 1934. 
2 Starine, knj. XXXVII, str. 140-141. U prijevodu ovaj tekst glasi: Od 
n'iju se glumaca istakao mladic koji je glumio Ceha: taj je naime prilago• 
c1ivao r.ijeOima i stvarima kako oci tako ruke lice i izgovor; kao da jE' pose-
bice dobro sve shvacao d bio odgajan za pozorn.icu i dramsku knHzevnost. 
3 T. Matic: Prosvjetni i knjizetmi rad u Slavoniji prije preporoda, str. 114, 
Zagreb, 1945. 
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